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H ős Szitja bajnok vér ZICHYEK neme! 
Mellyből Királyunk oszlopokat nehéz 
Ügyében állított magának,
’S gondos alattavalókra szert tett,
A ’ kikben él még nemzeti lélek, és 
Édes Hazánk már számtalan Ízben őr,
’S véd angyalokra háborúban,
’S csendes időben akatt koronkint.
Te halhatatlan hős Kapitánja e’ 
Veszprémnek, önként a’ ki neved5 veszély 
Köztt omiadékin rég kivívtad 
Vér zivatar közepeit homályból,
Tekints le hozzánk N ag y  L eo p o ld ’ híve. 
Nézd mint buzognak még maradékid is, 
Hányon követnek, és haladnak 
Egyre törött utadon magasra.
Érdem borostyánt homlokotokra melly 
Sokszor fűzött már hív ZICHYK a’ Haza! 
Emléketek marad szivünkben,
Es az enyészet alá nem estek.
Dicső Atyáknak Te nemesebb Fia,
Ki őseidnek nyomdokin izzadó!
Báj fényeket nevelni, ISTVÁN!
Hol van ecset magas érdemid’ jól
Rajzolni képes ? Benned az értelem 
Érett ítélet, ’s Isteni félelem,
Hivség, igazság, és kegyes szív, 
Honszeretettel ügyes tehetség
Tündöklőnek, mind annyi remek jelek, 
Mellyekkel önként érdemesitteni 
Kívánja minden nagyra termett 
Elme magát, szorosabb köréből
Midőn dicsőség’ temploma’ zárain 
Törtet keresztül, ’s a’ nagy Egekre hat, 
Hol bére’ nagy jutalma várja, 
Érdeme’ szép koszorúja készen.
Te már elérted pályafutásodon 
Az érdemek’ fénypolczain a való 
Nagyok’ helyét. Bölcsen Királyunk 
Bizta személyes ügyét eszedre,
Titkába mélyen béavatott, ’s vele 
Burkus Királynál Udvara Biztosa, 
Elrendeléd okos tanácsai
Austria nagy birodalma dolgát.
De keskenyebb lett lelki erődnek ez 
A  tér mező, nem fért bele annyi mag, 
A ’ mennyit óhajtál buzogva 
Róla aratni Hazád’ csűrébe.
Nyilt tágasabb út íme eléd, sietsz
*
Éjszak hatalmas föld ura oldala 
Mellé ügyelni nemzetekre,
Es ama rettenetes tanácsra. —
A ’ muszka égnek hajlata, és fagya
Nagy béfolyással testedet illeté,
/
Es olly hanyatló félbe hozta,
Hogy nyugodalmat epedve kérnél.
Bár rejtse titkon föld fenekén magát, 
Nyugtot nem, enyhet nyújt csak az isteni 
Rény a* való nagynak; de ismét 
Vissza idézi magához őtet,
Alá)a vetné vállait a közös 
Ügynek. ·—* Hazánknak Titusa szolla most, 
Vennéd szivedre árvaságunk 
Sullyait. Édes örömre gyulva
Nézd, híres Árpád hős unokája a 
M agyar Nemes melly tűzzel ugrat feléd 
Délczeg lován, ’s öröm zsibongás 
Köztt fogad el, ’s kebelébe iktat.
Feltűnt Megyénknek csillaga, boldogok 
Lettünk ma. — ISTVÁN  drága remény fokunk! 
Hozzád kívánjuk kötni sajkánk,
Partra segítsd habozó időkben.
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